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Résumé en
anglais
We report anisotropic collision-induced Raman scattering intensities by the Kr–Xe
atomic pair recorded in a gas mixture of Kr and Xe at room temperature. We
compare them to quantum-mechanical calculations on the basis of modern
incremental polarizability models of either ab initio post-Hartree–Fock or density
functional theory methods.
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